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ERMENİ MESELESİ
Büyük devletler, kat'î 
ıslahat istiyorlardı
Şarkta bir ermeni krallığı ideali canlanmış, 
komitacılar her tarafta faaliyete geçmişti
İngilizler de Berlin muahedesinden 
başka Türkiye ile tanzim ettikleri Kıb­
rıs mukavelesine Anadolunun Moskof- 
lara karşı müdafaası mukabilinde o ha­
valide «mütemekkin hıristiyan tebaasile 
ve sairenin iyi idare edilmelerine mü - 
teallik yapılacak ıslahatı, padişahın 
kendilerde müzakere ederek kararlaş­
tıracağına» dair bir madde dercettir - 
diler.
* * *
İngilizler Berlin muahedesi ve Kıb • 
ns mukavelesile esasları kararlaştırılan’ 
ıslahatı Babıaliye ihmal ettirmeyip be­
hemehal icra ettirmeği kendilerince e- 
saslı bir vazife addettiler. Berlin kon­
gresi dağılır dağılmaz Babıaliye hayır- 
bahane lisanla yakılmış bir nota ve - 
rerek Anadoluda «Avrupalılar tara - 
fmdan tertip ve kumanda edilecek bir 
jandarma kuvveti ve Anadolunun en 
büyük şehirlerinin bazılarında hüküm 
ve nüfuzu küçük mahkemelere câri ol­
mak üzere birer istinaf mahkemesi teş­
kilini ve bu mahkemelerde, kanunşinas 
birer Avrupalı bulundurulmasını ve i • 
lamların ancak bu Avrupalı memurla­
rın muvafakatile tatbikin- ve âşar ilti - 
zammın lâğvile yerine arazi vergisi 
tanzimine memur olım k üzere her vi- 
İâyete birer (ekserisi Avrupalı! birer 
defterdar tayini, valilerin, hâkimlerin 
ve defterdarların vazifelerini hakkile 
ifa ettikleri takdirde memuriyetlerin - 
de muayyen seneler ipkalarını musir - 
ran e tavsiye ettiler.
Babıali jandarma, adliye teşkilâtı ile 
mahkemelerde ecnebi memur bulun - 
durulmasını ret ile, ecnebilerden bazı 
adliye müfettişleri tayinini, aşarın lağ­
vını, valilerin, hâkimlerin, defterdar - 
lann vazifelerini hüsnü ifa ettikleri tak­
dirde beş sene memuriyetlerinde ipka­
larını kabul etti. Bu tanzimatı tatbik 
için Anadoluya devlet ricalinden is - 
lâm ve hıristiyan büyük memurlar gön­
derdi; ama mâliyenin muzayekası gibi 
bazı bahanelerle ciddî ıfclahat yapmı - 
yordu. Ahali Kürtlerın ve Çerkeslerın 
tasallutundan lâyıkile vikaye olunmu­
yordu.
Onun üzerine İngiltere elçisi Sör 
Hetıri Layard Babıaliye «hakimane ve 
durendişane hareket etm-yecek olur - 
sanız vaktile nasıl Avrupa kıt’asmda 
başınıza bir Bulgar meselesi çıkarmak­
la 1877 Moskof muharebesine sebebi - 
yet verdinizse şimdi de Anadoluda bir 
Ermeni meselesi icat etmiş olacaksı - 
nız. Hıristiyan milletleri bağırtıp bü - 
yük devletleri müdahaleye sevkede - 
çeksiniz» zemininde bir nota ver ­
di c n .
Fakat Babıali o tarihten itibaren 
1880, 1883, 1886 senelerinde îngil - 
terenin ve ne de ona imtisal eden bü­
yük devletlerin verdikleri notalara ve 
icra ettikleri bahrî nümayişlere rağmen 
geçiştirme yolunu tutup umumî ve cid­
dî ıslahat yapmadı.
* * *
Çarlık Rusyası Kafkasya Ermenile - 
rini zorla Moskoflaştırmak ve ortodoks 
mezhebine sokmak için ötedenberi ta­
kip ettiği siyasete son senelerde ziya­
dece faaliyet vermişti. Bu meramının 
husulüne mâni olmak istiyen Ermenileri 
hapis veya Siberyaya nefyetmekte, 
mekteplerini kapatmakta, kiliselerini 
kontrol altına alarak Ermeniliği ez - 
mek için ne lâzımsa yapmakta idi.
Bu hallere tahammül edemiyen ba­
zı Ermeni münevverleri İngiltere ve 
Fransaya iltica etmişlerdi. Irktaşlarını 
irşat ve tahrik ile Moskof ve ecnebi 
boyunduruğundan kurtarmak garezile 
propagandalar yapmağa başladılar. 
Ingilterede, Fransada, îsviçrede, Avus- 
turyada, Amerikada ticaret veya tah - 
sil veya bir san’atle iştigal eden Kaf - 
kasyalı Ermenilerden başka Türkiyeli, 
Mısırlı Ermenilerden bir haylisini elde 
ettiler. Her tarafta komitalar teşkil ve 
ermenice ile beraber Avrupa lisanla - 
nnda gazeteler ve risaleler neşrederek 
istiklâl ve hürriyet davasını açtılar.
Komitacıları ve müfsitleri en zivade 
şımartan ingilizler oldu. Bilhassa İncil 
cemiyetleri onları Gladstonun fırka - 
sına, bazı kulüplere, nüfuzlu bazı gaze­
tecilerle bazı meb’ uslara ve hatta bazı 
devlet memurlarına tanıttılar, tavsiye 
ettiler. Osmanlı hükümetinin «mağduru 
ve mazlumu olan bu din kardeşlerinin 
hallerine merhametle can ve mallarının 
taarruzdan mahfuziyetini tem’n için
[ I ] Ingiltere sefiri Sör Henri Layar- 
din Hariciye Nazırı Lort Solzboriye tah­
riratı 21 mayıs 1879.
İngilterenin müdahalesi insaniyet ve 
hıristiyanlık şiarından olduğuna» dair 
propagandalar yaptılar. Altı yedi yüz 
sene evvelki ehlisalip zihniyetini uyan­
dırmak istediler. 1885 tarihinde Ru • 
melii Şarkî meselesinin tesviyesi için 
İstanbulda bir konferans toplanmıştı. 
Hmçak namını alan Londra komitası 
ve Droşak (diğer namı Taşnak Zot - 
yon) namını takınan Cenevre komitası 
Ermeniler hakkında Avrupalılann şef­
kat ve merhametlerini celbcdecek tarz 
ve lisanda kabinelere lâyihalar takdim 
ederek Berlin kongresinde taahhüt et­
tiğimiz ıslahatın tatbikine bu konfe • 
ransın memur edilmesini istediler ama 
müracaatlerınin tesiri olmadığı gibi biz* 
deki ırktaşlan da onların sözlerine ve 
propagandalanna itibar etmiyorlardı.
Ermenilerden devlet hizmetinde bu­
lunanlar ve İstanbulda veya taşralarda 
aklı başında, iş güç sahibi olanlar müs­
takil ve muhtar bir Ermenistan teşkili­
ni münasip görmüyorlardı.
Taşralı Ermenilere gelince onların 
zihniyeti hakkında da Tayinisin Erzu­
rum muhbiri şöyle demişti: [2 ]
«Anadoludaki Ermeniler İsviçre gi- 
bir müstakil bir hükümet teşkili fikrini 
kafalarına sığdıramıyorlar. Epeyce tah­
sil görmüş, zeki, aklı başında birçok 
Ermeni ile konuştum, hepsi bu fikri, 
batıl ve icrası imkânsız ad ile, redde - 
diyorlar. Vakıâ Avrupada seyahat et -  
miş olan Ermeniler arasında Anadolu - 
da bir Ermeni krallığı icadını tasavvur 
edenler bulunuyor, lâkin onlara kendi 
vilâyetleri ahalisi bile uymuyorlardı.
Gerçi komitaclıar ıslahat meselesini 
konferansa düşüremediler ve Türki -  
yedefci ırktaşlarını da istedikleri gibi 
ıdlâl ve iğfal edemiyorlardı. Ama mu- 
vaffakiyetsizliklerinden dolayı fütura 
düşmüyorlar, faaliyetlerini şiddetlendi­
riyorlardı. Ermeni milletinin geçmiş za­
manlara ait tarihî mefahirini, neşrettik­
leri manzumeler, destanlar, hikâye'er’ e, 
en ziyade sadedil Ermeni delikanlıları­
nın zihinlerine doldurup ırkî hissiyatla­
rını galeyana getirmeğe çalışıyorlardı. 
Bazı devlet memurlarından sadır olan 
fena muamelelerin ve muhtaç oldukla­
rı tanz'mat ve ıslahatın yapılmaması -  
nın mes’ uliyetini hep hemşehrileri olan 
Türklere yükletiyorlardı; cahil ve mu­
taassıp bir takım papazları da kendi - 
lerine uydurup cemaatlerinin en ziyade 
gençlerini hükümetle ve Türk unsu - 
rile cansiperane mücahedeye girişecek 
olurlarsa Avrupanm ve hassaten İng’I- 
terenin kendilerine filen imdat edece - 
ğini, kra'hk ve serbestlik verdireceği­
ni ve artık ondan sonra içinde doğup 
büvüdükleri zengin vilâyetlere, yerlere 
yalnız kendileri sahip olup Türkleri de­
fedeceklerini, bir çok mala, mülke ve 
ganimete kavuşacaklarını temin ile va- 
vaş yavaş ele alıyorlardı. Bir taraftan 
da memlekete gizlice bombalar, taban­
calar, dinamitler, tüfek ve mermiler 
sokuyorlar, bunları bazı mekteplerde, 
kiliselerde, mağazalarda saklıyorlar - 
dı. Komi t alarm maksatları meydana 
çıkmağa ve ötedeberide bombalar ve 
silâhlar bulunmağa başlayınca Türkle- 
rin avamı arasında bütün Ermeniler 
hakkında bir suizan ve emniyetsizlik 
ve bir husumet hissi peyda oldu. An - 
cak yüksek tabakalardaki Türklerin 
adaveti komitacılarla onlara tâbi olan - 
lardan başkalarına tecavüz etmiyordu.
Ermeni cemaatinden ayni tabaka - 
Iarda bulunanlar ve iş ve mal ve mülk 
sahibi olanlar da ekseriyeti itibarile ko­
mitacılara ve müfsitlere iltifat etmiyor -  
lardı. Onun için bunlar komitacıların 
tehdidi altında yaşıyorlardı. İane ver - 
m'yenler suikaste uğruyorlardı.
Hak’kat namına şunu da ilâve edelim 
ki büyük küçük memurlarımız arasın - 
dakî bazı ahlâksızlar ve menfaatperest 
Ier, bigünah Ermeniler hakkında ifti­
ralar ederek casusların, ve garezkâr 
muhbirlerin sözlerine uyarak masvm 
F.rmenilerin cezalandırılmalarına sebeo 
olmakla komitacıların ekmeğine yağ 
sürüyorlardı.
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[2] Taymis gazetesinden naklolun- 
muştur.
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